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КА ОСНОВАМА АКЦЕНТУАЦШЕ ИСТОЧНОХЕРЦЕГОВАЧКОГ
ДШАЛЕКТА
Табеларно Ну приказати оановне акценатске особине источ-
нохерцеговачког дијалекта служепи се материалом из ове че-
тири манографще: 1) Гој ко РужячиЬ, Акценатски систем
плевалског говора, СДЗб III 113-176; 2) Данило ВушовиЬ,
Диалект Источне Херцеговине, СДЗб III 1-70 (у табелама под
рубриком Никшип — Бан>аии); 3) 1ован Л. Вуковип,
Акценат говора Пиве и Дробњака, СДЗб X 187-417; 4) А$1т
Р е с о, Аксепа{ зе1а ОгЩеза, Ыаиспо скпз1уо ЫК Возпе \ Негсе-
§ошпе, Сгайа X, ОфеЦеоц'е 151оп}экю-Шо1оШп пайка, юн>. 7, 5-51
(при руци ми ]е сепарат). Рад, ]е диференцщалан у односу на
В у к о в . и Даничипев акценат. Примешаем Белипеву
акценатску теорщу. Узимам у обзир нове тендвнщч'е о ко]Има
исцрпно говори академик проф. др М. СтевановиЬ у сво-
ме толико знача}ном делу Савремени српскохрватски ]език ( гра-
матички системы и кн>ижевно]езичка норма), кн.. I, Бгд. 1964,
стр. 1-Х + 1-696. У свюме раду Ка основама акцентуацще север-
нщих млаЪих новоштокавских говора Наш ]език, кн>. XVII,
св. 1-2) показао сам суштину акценатских односа измеЬу се
вернее млаЬе новоштокавске и источнохерцеговачке дијалекат-
ске зоне, па нще потребно да то сад овде понавл>ам. Вал*а још
само рейи да сам овим радом сад одговорио на ооновна питања
поставлена у моме Упитнику за испитивагъе акцента у штокав-
ским говорима (ЗФ XXVII, св. 1-2, стр. 307-335), — разуме се,
щто се тиче ова четири говора источнохерцеговачког дщалекта.

















мйјем, ку)ем ку)ем чуем (бй)ём) шщём
главњама -ама = -ама
смблав (-ав) гарав гарйв губав
жу1окаст (-аст) гриваст вугас(т) - •
вёнути -ну- = -ну-
йграти гйздати -а- = -а-
пантити бушйти -й- = -и-
држагу вел>агу -у = -у
узёшё (-е) дарнуше ддшфше
крёнут -ут бкрёнут
бабов дёспотов -бв = -ов 5чев
сёстрйн бабйн бакйн пр&лыщ
мёнё = кбд
менё








Табела 1. Неакцентоване дужине.
















































Табела 2. Акцентоване дужине.
































































брата, у - '
кра)
Табела 3. Преношеае акцента на проклитику с именица.





мёнё — дб ме
нё — пбред
менё








за ме — пода
ме
на ме — п6>-
да ме
за нас — пбда
нас





дваёс куМ девет брата






























































































Табела 5. Акценат именица м. р. са старим акцентом на
почетном слогу.

























Табела б. Акценат именица м. р. ко)е нема)у стари силазни







































Табела 7. Акценат именица средњег рода.

































































































Табела 8. Акценат именица женског рода.














































































Табела 9. Придевски акценат.











мёне — на ме
не — йспред
мене










чй)й — иза чи-
јега










стб динара дви)ё литре





Табела 11. Акценат бро)ева,















изйћи =йзйћи - изйћи=йзаћи




















Табела 12. Глаголски акценат. Инфинитив.













































Табела 13. Глаголски акценат. Аорист.





















каоодД бтишла = отй ббишла
дозвб, дбзвала
= дбзвала

















Табела 14. Акценат глаголског придева радног.





































Табела 15. Глаголски акценат. Презент.















Табела 16. Акценат глаголског придева трпног.

























Табела 17. Глаголски акценат. Илшерфекат.
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